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Bulgarian Affairs in the Second Half of the 19th c. 
in Polish Historiography since 19891
Bulgaria, the most south-eastern Slavic country, is both culturally and 
geographically distant from Poland. However, there is a lot of common 
ground in the history of Poles and Bulgarians: from the medieval Battle 
of Varna, through the Polish involvement in the Balkans in the 19th c., 
to the development of Polish–Bulgarian relations after Poland regained 
1 This paper is part of an OPUS 13 project, funded by the National Science Centre in Poland, 
called “Between two congresses in Prague: relations among the Slavs in Central and South-East 
Europe in 1848–1908” (2017/25/B/HS3/00240).
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independence – the co-existence of Poland and Bulgaria in the Eastern 
bloc determined the grounds of the contacts between these two countries. 
Although deep changes have occurred in Polish historical studies since 
1989, e.g., moving away from the history of Slavs and other former socialist 
bloc nations (“sister nations”), Poles never stopped studying the Bulgarian 
past, and new topics and tendencies have appeared on many levels. Cur-
rently, the history of the 20th c. holds the greatest interest, but it cannot be 
claimed that studies on the second half of the 19th c. have not evolved over 
the last twenty-five years.
Polish studies on the history of Bulgaria in the 19th century have a long 
tradition. Bronisław Grabowski’s book Bułgarya i Bułgarowie [Bulgaria and 
the Bulgarians], published in 1889, can be regarded as the first synthetic 
description of the history of this country. In 1923, Natalia Gąsiorowska 
published Historija Bułgariji w zarysie [An Outline History of Bulgaria], and 
twenty-four years later Franciszek Sławski’s Bułgaria, dzieje i piśmiennictwo 
[Bulgaria: Its History and Literature] came out, which focused on literary 
and cultural problems. At that time, the Polish writer Lesław Bartelski was 
the first to address the subject of Polish–Bulgarian relations over the cen-
turies in his essays, which were published in 1963 in the book Jeździec 
z Madary [A Rider from Madara]. The first monographs on 19th-century 
Bulgaria which were supported by extensive archive queries were prepared 
by Ludwik Widerszal, a historian associated with Marceli Handelsman’s 
school. The monograph Bułgarski ruch narodowy 1856–1878 [The Bulgar-
ian National Movement 1856–1878] (1937) is still used today as a valuable 
analysis. He also published a popular history book Ruchy wolnościowe na 
Bałkanach [Freedom Movements in the Balkans] in 1947. We also must 
not forget Henryk Batowski, the author of Państwa bałkańskie 1800–1923 
[The Balkans States in 1800–1923] (1938) and Podstawy sojuszu bałkańskiego 
1912 roku. Studium z historii dyplomatycznej 1806–1912 [The Foundations 
of the Balkan League of 1912: A Study in Diplomatic History] (1939). This 
historian from Kraków was also the translator and editor of the writings 
of Hristo Botev, a key figure of the Bulgarian national revival movement 
(Botew, 1960). In communist Poland, quite a few publications were pre-
pared by historians and Slavists concerning the relations, brotherhood 
and friendship between Poles and Bulgarians; these also touched on topics 
related to the second half of the 19th century: Braterstwo, przyjaźń. Szkice 
z dziejów przyjaźni polsko-bułgarskiej [Brotherhood, Friendship: Sketches 
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on the History of Polish-Bulgarian Friendship], edited by Jan Świerczyński 
(1970); Stosunki literackie polsko-bułgarskie. Studia [Polish-Bulgarian Liter-
ary Relations: Studies], edited by Jerzy Śliziński (1971); Od Wisły do Maricy: 
681–1981 [From the Vistula to the Maritsa: 681–1981], published by the Polish-
Bulgarian Friendship Society (1981); Trzynaście wieków Bułgarii [Thirteen 
Centuries of Bulgaria], edited by Janusz Siatkowski (1983); 1300-lecie pań-
stwa bułgarskiego: 681–1981 [The 1300th Anniversary of the Bulgarian State: 
681–1981], edited by Tadeusz Zdancewicz (1983); Od Wisły do Maricy [From 
the Vistula to the Maritsa], edited by Jerzy Rusek (1985). Without doubt, 
after World War II the most important historian of 19th-century Bulgarian 
affairs was Jerzy Skowronek, who used extensive archive queries to study 
issues related to the activity of the Hôtel Lambert faction in the Balkans, 
in particular its contacts with Bulgarians. The results of his work were 
published in Polityka bałkańska Hotelu Lambert: 1833–1856 [The Balkan 
Policy of the Hôtel Lambert Faction in 1833–1856] (1976) and Sprzymie-
rzeńcy narodów bałkańskich [Allies of the Balkan Nations] (1983). He was 
also the author of chapters about the 19th century in the textbook Historia 
Słowian południowych i zachodnich [A History of the Southern and Western 
Slavs], written with Mieczysław Tanty and Tadeusz Wasilewski in 1977. Like 
the other two co-authors of the volume, Tanty referred to Bulgarian affairs 
in the 19th century in his other studies, e.g. in the monograph Konflikty 
bałkańskie w latach 1878–1918 [The Balkan Conflicts in 1878–1918] (1968), 
while Wasilewski authored a synthetic book Historia Bułgarii [A History 
of Bulgaria], first published in 1970. It is also worth noting an anthology 
of essays and articles entitled Naród i kultura [Nation and Culture] about 
the Bulgarian nation and its culture, prepared by Wojciech Gałązka (1985), 
a specialist in Bulgarian studies, which is a valuable source edition for 
historians who study the 19th century. Another author of publications on 
19th-century Bulgaria (which were aimed more at popularizing the topic) 
was the historian and writer Apoloniusz Zawilski, who published O wolność 
Bułgarii [For Bulgaria’s Freedom], which focused strictly on this period, as 
well as a synthetic work Bułgaria trzynastu wieków [Bulgaria Over Thirteen 
Centuries], which came out in the same year (Wasilewski, 1970, pp. 313–314; 
Siedlecka, 2014, pp. 462–483).
Since 1989, a series of valuable syntheses on Bulgarian affairs in the second 
half of the 19th c. and early 20th c. have been published, along with other works 
that contained extensive fragments related to this period. Some other books 
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are also noteworthy: the history of Polish émigrés in Bulgaria by Zbigniew 
Klejn (1999b) and Urszula Kaczmarek (2002b); the monographs of Jarosław 
Rubacha (2004, 2012); the work of Tadeusz Czekalski (2010) about the most recent 
history of Bulgaria; Stanisław Krzepkowski’s (1998) book on Polish–Bulgarian 
relations; the Leksykon tradycji bułgarskiej [The Lexicon of Bulgarian Tradition] 
edited by Grażyna Szwat-Gyłybowa (2011), which included many entries about 
the turn of the 19th and 20th c.; the volumes published by the Polish–Bulgarian 
History Commission, edited first by Wiesław Balcerak (1991; 2003) and later 
by Elżbieta Znamierowska-Rakk (2011)2.
Polish literature also includes some bibliographical compilations concerning 
studies on Bulgaria by Slavists. We should mention the compilation by Wanda 
Szolginowa (1965), which includes works written between 1944 and 1963, and 
the more recent compilation by Sylwia Siedlecka (2014), which covers books 
published between 1947 and 2012. Historians, however, have not yet attempted 
to prepare such anthologies.
In this article, we present an overview of research topics concerning 
the history of Bulgaria in the second half of the 19th c. and early 20th c. 
that have appeared in Polish historiography since 1989. With reference to 
the project “Between two congresses in Prague: relations among the Slavs 
in Central and South-Eastern Europe in 1848–1908”, implemented within 
an OPUS 13 program funded by the National Science Centre, we adopted 
the timeframe of 1848–1908. These two dates are not only of key importance 
for the history of Europe and Slavdom, but also for Bulgarians. 1848 was 
the year which saw the birth of Hristo Botev, one of the most prominent 
Bulgarian poets and national revival activists, while in 1908 Bulgaria offi-
cially declared its independence and the beginning of the third empire. We 
wanted to leave behind historiographical overview articles, which consist 
only of dry bibliographical lists, and focus on the most important research 
trends which can be observed in the field of Polish studies on Bulgaria in 
the second half of the 19th c.
2 At the beginning of the 1970s, the Institute of History of the Polish Academy of Science 
offered cooperation with the Institute of Balkan Studies of the Bulgarian Academy of Science. 
It was an idea of Professor Wiesław Balcerak. In 1972, the Polish-Bulgarian History Commis-
sion was established; its chairmen were Nikolay Genchev from Sofia University and Leonid 
Żytkowicz from Toruń University. The commission’s mission was to promote Bulgarian his-
tory among Polish historians and vice versa. The Polish-Bulgarian sessions were held once in 
Poland and once in Bulgaria (Znamierowska-Rakk, 2001, pp. 20–21).
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Polish–Bulgarian topics
It seems that Polish–Bulgarian contacts in the second half of the 19th c. 
were quite lively, as a result of which we can identify a few important research 
areas which Polish historiography addressed. The topics concerning Polish–
Bulgarian relations which held varying degrees of interest for Polish historians 
over the last 25 years include:
 • the presence of Polish émigrés in Bulgaria after the collapse of the Hungarian 
Revolution of 1848;
 • Poles’ activity among Bulgarians during the Crimean War;
 • the Polish involvement in popularizing Catholicism among Bulgarians in 
the second half of the 19th c. (the union of 1860, the mission of the Order 
of the Resurrection in Adrianople);
 • the issue of Polish soldiers fighting in the Russian Army during the war 
of 1877–1878;
 • the Polish involvement in Bulgarian insurrections and rebellions in 1878;
 • the Polish role in building the statehood of modern Bulgaria;
 • the topic of Bulgaria in Polish studies and in public opinion during 
the period in question.
In the aftermath of the collapse of the Hungarian Revolution in 1849, 
many Polish and Hungarian insurrectionists found shelter in the Ottoman 
Empire, including Bulgarian lands. The Polish group numbered from 500 
(Vanda Smohovska-Petrova) to 2,000 people (Georgi Pletiov) (Parvev, 1971, 
pp. 184–185). They concentrated in Shumen, where – as Bulgarian historiogra-
phy likes to emphasize – they became an important circle which contributed to 
a more animated cultural life and the growth of the city. Since 1989, apart from 
general mentions in various publications, this topic has been studied in depth 
only by Urszula Kaczmarek, who devoted a chapter of her book Spod znaku 
Warneńczyka [Władysław of Varna’s Coat of Arms] to it (Kaczmarek, 2002b, 
pp. 43–56). It should be emphasized that this subject is still awaiting a more 
in-depth analysis3.
3 The topic is more popular among Bulgarian historians; an example is the second and 
third editions of the classic work by Stiliyan Chilingirov Маджари и поляци в Шумен: Принос 
към историята на българската цивилизация [Hungarians and Poles in Shumen. A con-
tribution to the history of Bulgarian civilization] (Чилингиров, 1999).
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Another important episode in the Polish–Bulgarian cooperation in the sec-
ond half of the 19th century was the Bulgarians’ presence in the Sultan’s Divi-
sion of Cossacks, which was established during the Crimean War under 
the command of Michał Czajkowski and included many Bulgarians. There are 
Polish monographs about this formation, but there is a lack of more in-depth 
reflections on Polish–Bulgarian relations in this context. Urszula Kaczmarek’s 
thoughts on the construction of Władysław of Varna’s monument in Varna 
in 1856 and Dobrosława Świerczyńska’s (1990) article about Adam Mickiewicz’s 
presence in Burgas are not extensive and can only be considered an introduc-
tion to further research.
While the subject of Polish–Bulgarian contacts after the Spring of Nations 
and during the Crimean War is still awaiting analysis, since 1989 there has 
been major progress in studies on the Polish involvement in the popularization 
of Catholicism and the Uniate Church among Bulgarians in the second half 
of the 19th c. Before the war, Ludwik Widerszal (1937) wrote about the Pol-
ish involvement in the union of 1860, but in the following 25 years the topic 
was not very popular. After the political transformation in Poland, Polish 
historians and Slavists became interested in the development of the Bulgar-
ian union movement in the early 1860s and the mission of the Polish Order 
of the Resurrection among the Bulgarian Greek Catholics in Adrianople 
(1863–1928). With regard to historians, we should mention Zbigniew Klejn 
(1997a) and Krzysztof Popek (2014a; 2018a), while the achievements of Slav-
ists such as Wojciech Jóźwiak (2008), Lilla Moroz-Grzelak (2009; 2011), 
and Galia Simeonova -Konach (2010), as well as theologists and specialists 
in church studies (especially Wojciech Mleczko CR) are even more consid-
erable in this area (Mleczko, 2014). The topic of the Bulgarian mission of 
the Polish Order of the Resurrection appears regularly in the publication 
of the Provincial Commission for Studies of the Order of the Resurrection: 
“Zeszyty Historyczno-Teologiczne” [“Historical and Theological Journal”]. 
In 2013, on the 150th anniversary of the mission, the work Misja bułgarska 
zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu [The Bul-
garian Mission of the Order of the Resurrection: 150 Years in the Service of 
the Church and Society] was published, edited by Wojciech Misztal and 
Wojciech Mleczko CR (2013)4.
4 See also: (Krzywonos, 2004); The Order of the Resurrection was not the only Polish 
missionary organization active among Bulgarians (Wojtyska, 1999).
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A less researched field related to Polish–Bulgarian relations in the sec-
ond half of the 19th c. is the Polish involvement in the Russo–Turkish War 
of 1877–1878 – the conflict which led to the establishment of the modern 
Bulgarian state. This is a topic of great importance, considering the fact 
that – according to the estimates of Mieczysław Tanty – Poles made up ca. 10 
per cent of the Russian army that fought on the Bulgarian front (Brodecki, 
1986, pp. 213–214). At the same time, this was an important turning point 
in the Polish involvement in the region, which Sławomir Kalembka aptly 
described in these words: “After 1870, the Polish involvement in the Balkans 
clearly diminished, although, e.g., the tensions in the mid-1870s led to new 
ideas and many Poles fought for Bulgarian freedom – but… in Russian uni-
forms.” (Kalembka, 1989, pp. 133–134) During the communist period, the topic 
aroused much broader interest: the liberation of Bulgaria through the joint 
effort of the Russians, the Bulgarians and the Poles seemed very attractive for 
the official vision of the past in the spirit of cooperation between sister nations 
(for example: Koseski, 1978). Recently, three important articles about this have 
been published: Jarosław Rubacha’s (2017) in “Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego 
Towarzystwa Naukowego” [“Scholarly Journal of the Ostrołęka Scientific 
Society”], one by Stanisław Wiech and Jacek Legieć (2015), and another by 
Wojciech Jóźwiak (2015), published in the post-conference volume Полша 
и поляците в новата българска история (средата на XIX – средата на 
XX век) / Polska i Polacy w nowej historii Bułgarii (poł. XIX wieku – poł. XX 
wieku) [Poland and Poles in the new history of Bulgaria (mid-19th to mid-20th c.]5. 
The collective work Polska – Bułgaria przez wieki XVII–XX [Poland – Bul-
garia from the 17th to the 20th Century] devoted two texts to Poles and the war 
of 1877–1878, written by Anna Garlicka (1991) and Michał Klimecki (1991). 
Stanisław Krzepkowski (1998) and Zbigniew Klejn (2005; 1998b; 1999b) also 
wrote about this subject6.
Prior to 1989, there was not much interest in the Polish involvement in 
the Bulgarian insurrection movements and uprisings in 1878. We are refer-
ring to the Rhodope Insurrection, led by a British officer of Polish origin, 
Stanislas St. Claire, and to the Kresna-Razlog Uprising in Macedonia, during 
5 The session took place in Sofia on 20–21 March 2014.
6 Zbigniew Klejn is also the author of a popularizing article about Polish soldiers during 
the war (Klejn, 2002). We should also mention the 1986 book by Bogusław Brodecki, the second 
edition of which was published in 2010 and which contains a chapter about Polish soldiers in 
the Russian Army in 1877–1878 (Brodecki, 2010, pp. 213–219).
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which Ludwik Wojtkiewicz, a Pole serving in the Russian army, was one of 
the commanders. Zbigniew Klejn (1996b) wrote quite an in-depth article on 
the topic of Poles and Muslim resistance, while Stanisław Krzepkowski (1999, 
pp. 71–73) devoted part of his book to the Kresna-Razlog Uprising. A com-
prehensive monograph about Polish–Bulgarian relations during the period of 
the Great Eastern Crisis (1875–1878) seems to be an interesting challenge for 
Polish historians of 19th-century Bulgaria to tackle in future.
One of the most fruitful directions of studies on Polish–Bulgarian rela-
tions in the second half of the 19th c. turned out to be the Polish contribution 
to the building of the modern Bulgarian state, mainly due to the works of 
Zbigniew Klejn. The monograph Polskie ślady w budowie nowożytnej Buł-
garii 1878–1914 [Polish Traces in the Building of Modern Bulgaria 1878–1914] 
and numerous articles about Polish politicians, lawyers, officials, journalists, 
engineers, doctors, authors, military men, students, and teachers in Bulgaria 
at the turn of the 19th and 20th c. illustrate this problem in its many dimen-
sions and reveal many interesting areas for further study (Klejn, 1996a; 1997b; 
1998a; 1998b; 1999a; 1999b; 2000a; 2000b; 2005). Additionally, we should note 
the works of Urszula Kaczmarek (1993; 2000)7. We could say that the works of 
Zbigniew Klejn and Urszula Kaczmarek contributed to filling the gap about 
which Stanisław Krzepkowski wrote:
Historical monographs, as well as publications of sources concerning the history 
of the Balkan nations, in particular in the Bulgarian context, end in the 1870s and 
then pick up in the interwar period. Thus, the time after 1875–1878, i.e. after the first 
Balkan crisis, is discussed in virtually no monograph in Polish historiography, both 
before World War Two and after 1945 (Krzepkowski, 1998, p. 51).
Another topic which Polish historians have studied since 1989 is Pol-
ish interest in Bulgarian affairs, including the figures of 19th-century his-
torians of Bulgaria (Jan Grzegorzewski, Tadeusz S. Grabowski, Bronisław 
Grabowski, Stanisław Kozicki, Edward “Zorjan” Sedlaczek) and authors 
connected to Bulgaria (Michał Czajkowski, Teodor Tomasz Jeż, Karol 
Brzozowski, Wacław Wołodźko, Antoni Piotrowski). Within this subject 
area, Polish Slavophile circles’ interest in Bulgaria in the period in question 
occupies an important place. The key works on the subject include books by 
7 We must also mention the book of Andrzej Kazimierz Banach about Polish students 
at Sofia University; however, there were only 3 such students at the turn of the 19th and 20th 
century (Banach, 1990).
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Urszula Kaczmarek (1997; 2000; 2002a) and Jarosław Rubacha (2012; 2016), 
as well as articles by Antoni Giza (2003b), Sławomir Kalembka (1989), Jerzy 
Skowronek (1991), and Wojciech Jóźwiak (2002)8. The majority of these 
19th-century historians deserve biographies, and the range of research pos-
sibilities is very wide in this field.
Bulgarian topics
Polish historians studying 19th-century Bulgaria address not only Polish–
Bulgarian relations but also strictly Bulgarian topics. Since 1989, a number of 
valuable monographs have been written about the late 19th-century history of 
this country, which corresponded with tendencies visible in Bulgarian histo-
riography after the collapse of communism.
First of all, Polish historians focus on the role of Bulgarians in the struggle 
for domination on the Balkan Peninsula after the gradual retreat of Ottoman 
influences, in particular on the Macedonian issue, as well as the internal, 
political, and social problems of the Bulgarian state. We should mention 
the works of Antoni Giza (1998; 2003a), Jarosław Rubacha (2004; 2008; 2009; 
2010) and Andrzej Malinowski (2006; 2010a, 2010b), who – apart from writ-
ing a number of valuable monographs and articles – also prepared a note-
worthy three-volume publication of sources with commentaries (Rubacha, 
Malinowski, Giza, 2006; Rubacha, Malinowski, 2007; 2009). These authors 
largely present the history of Bulgaria and the Balkans from the Bulgarian 
perspective, which is reflected, e.g., in the concession that Macedonian Slavs 
at the turn of the 19th and 20th c. were Bulgarians. It is worth emphasizing 
that this trend gained popularity in Bulgaria, as is manifested in the fact 
that Antoni Giza’s monograph on the Balkan states and the Macedonian 
problem, which largely focuses on Bulgarian policy, was translated into 
Bulgarian (Гиза, 2010). With regard to studies on Bulgaria’s role in the Bal-
kans at the turn of the 19th and 20th c., it is worth mentioning the works of 
Mirosław Dymarski (2010a; 2010b) and Wiesław Walkiewicz (2015; 2017; 
2018), which are more general and comparative because these historians 
treat Serbian and Yugoslavian matters as their reference point. It is also 
8 See also (Kaleta, 2001).
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worth noting the synthesis about Bulgaria’s most recent history that was 
written by Tadeusz Czekalski (2010) and which includes a chapter about 
the turn of 19th and 20th c. The author endeavored to not restrict himself 
to political matters (as works of this kind usually do) but to also devote 
equally as much space to social and cultural issues. In 2018, the military 
historian Dariusz Faszcza (2018b) published a political and military study 
of the Bulgarian–Serbian War of 1885. He is also the author of studies about 
the military history of Bulgaria and the Balkans at the turn of the 19th and 
20th century (Faszcza, 2014; 2017; 2018a).
Since 1989, a number of new trends in Bulgarian historiography have 
appeared that drew upon developments in Western humanities, such as 
memory studies, interest in minorities, urban studies and interdisciplinary 
studies. Similar tendencies were reflected in the works of Polish historians 
and Slavists who studied Bulgaria at the turn of the 19th and 20th c. In the field 
of memory studies, works about the place of the Batak massacre (1876) in 
Bulgarian historical memory were published by Grażyna Szwat-Gyłybowa9 
(2009) and Krzysztof Popek (2014b). The topics of national and religious 
minorities in Bulgaria at the turn of the 19th and 20th c. and Bulgarian com-
munities living outside of Bulgaria have raised a lot of interest since 1989; 
we should mention the works of Zbigniew Klejn (2001; 2004), Krzysztof 
Popek (2014c; 2016b; 2017a; 2017b; 2018b), Bartłomiej Rusin (2013; 2015; 
2016), and Jerzy Hatłas (2014)10. As for interdisciplinary works combining 
history, literary studies, and cultural studies, it is worth mentioning analy-
ses about the shaping of the Bulgarian national identity (Wojtczak, 2006; 
Sujecka, 2002; Szwat-Gyłybowa, 2005), Bulgarian cities (Borowiak, 2011) 
and Bulgarian political satire (Popek, 2016a). We should also acknowledge 
works which go against the trend of showing the Balkans in the second 
half of the 19th c. through the lens of the conflicts and the stereotypical 
“Balkan turmoil”: these include works on Balkan unionism projects, such 
as the publications of Lilia Moroz-Grzelak (2011) and Elżbieta Znamie-
rowska-Rakk (2000).
9 Grażyna Szwat-Gyłybowa is also an author of texts about 19th-century Bulgarian 
literature. She also leads the important project Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 
[Migrating ideas in the Slavic Balkans] (Szwat-Gyłybowa, 1992; 1993; 2018).
10 We should mention the research of Mariola Walczak-Mikołajczakowa about Bul-
garian Catholics; however, her works focused on other periods (Walczak-Mikołajczakowa, 
2004; 2007).
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* * *
Over the last thirty years, Polish studies on Bulgarian affairs in the second 
half of the 19th c. developed in many directions despite numerous obstacles: 
the increasingly sharp focus on the 20th c. while neglecting studies on the 19th c.; 
the end of interest in “relations between sister nations” following the collapse 
of communism; the death of outstanding specialists (Jerzy Skowronek died in 
a car accident in 1996; 2005 was a particularly sad year which saw the deaths of 
Antoni Giza and Zbigniew Klejn); the diminishing activity of the Polish–Bulgar-
ian Commission of the Polish Academy of Sciences, which last held a conference 
in 2009. In comparison to studies on other southern and western Slavic nations, 
especially in the face of the geographical distance between Poland and Bulgaria, 
it seems that Polish studies since 1989 have been fruitful, have filled many gaps 
in historiography, and have revealed a number of previously unknown areas of 
political and cultural contacts. In 1993, Urszula Kaczmarek concluded that Pol-
ish émigrés in Bulgaria were one of the least researched groups of this kind in 
the world (Kaczmarek, 1993, p. 5). In 2003, Zbigniew Klejn also identified many 
unchartered territories on this map (Klejn, 2003). The achievements of Polish 
historiography over the last thirty years have definitely changed this state of 
affairs, at least with regard to the second half of the 19th c. and the early 20th c.
Studies on Bulgarian–Polish relations have awoken the interest of Polish 
historians, while since 1989 topics focusing strictly on the history of Southern 
Slavs and the Balkan region at the turn of the 19th and 20th c. have become 
the domain of political scientists and Slavists. Over half of the mentioned 
historical works were authored by representatives of social and philological 
disciplines; on one hand this enhanced the interdisciplinary nature of such 
publications, but on the other hand many of them were not supported by 
archive queries and a new corpus of sources.
Contrary to appearances, Polish historians who study the history of Bul-
garia in the second half of the 19th c. have not turned out to be less prolific 
since the political transformation than they had been earlier. This is visible, 
among others, in the range of topics, which seems to be richer than it was 
during the communist period and includes, e.g., the spread of Catholicism 
among Bulgarians (which was clearly influenced by the ideological turnabout 
of the Polish state) or the Polish contribution to the building of modern Bul-
garian statehood. On one hand, the trend of studying “sister nations” did 
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not have a tremendous influence on Polish historiography prior to 1989; on 
the other hand, since the 1990s the number of published books and scholarly 
texts has increased rapidly, as has the number of higher education institutions, 
journals, and publishing houses in Poland, which in itself does not translate 
into a higher quality of research, but it does have an influence on the number 
of available publications.
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Sprawy bułgarskie w drugiej połowie XIX wieku 
w polskiej historiografii po 1989 roku
W niniejszym artykule zostanie przeprowadzony przegląd tematów badawczych dotyczą-
cych historii Bułgarii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, pojawiający się w pol-
skiej historiografii po 1989 roku. Jako cezurę czasową przyjęto lata 1848–1908. Obie te daty 
mają nie tylko kluczowe znaczenie dla dziejów Europy i Słowiańszczyzny, ale także Bułgarów. 
W 1848 roku urodził się Christo Botew, jeden z czołowych bułgarskich poetów oraz działa-
czy odrodzeniowych, w 1908 roku zaś Bułgaria oficjalnie ogłosiła niepodległość i początek 
trzeciego carstwa. Autorzy chcieli zerwać z historiograficznymi artykułami przeglądowymi 
opartymi na suchym wymienianiu pozycji bibliograficznych, a skupić się na najważniejszych 
nurtach badawczych, tendencjach oraz zjawiskach, widocznych na polu polskich badań nad 
Bułgarią w drugiej połowie XIX wieku.
Słowa kluczowe: Polska historiografia, Bułgaria, Słowiańszczyzna Południowa, Bałkany, 
druga połowa XIX wieku
Bulgarian affairs in the second half of the 19th c. 
in Polish historiography after 1989
In this article, we present an overview of research topics concerning the history of Bul-
garia in the second half of the 19th c. and early 20th c. that have appeared in Polish historiog-
raphy since 1989. We adopted the timeframe of 1848–1908. The two dates are not only of key 
importance for the history of Europe and Slavdom, but also for Bulgarians. 1848 was the year 
which saw the birth of Hristo Botev, one of the most prominent Bulgarian poets and national 
revival activists, while in 1908 Bulgaria officially declared its independence and the beginning 
of the third empire. We wanted to avoid writing historiographical overview articles which 
consist only of dry bibliographical lists and focus on the most important research trends 
which can be observed in the field of Polish studies on Bulgaria in the second half of the 19th c.
Keywords: Polish historiography, Bulgaria, South Slavs, Balkans, second half of 19th c.
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